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Numerosas  investigaciones  consideran  que  los  espacios  verdes
públicos  de  las  ciudades  son  lugares  privilegiados  para  que  se
desarrollen  los  procesos  de  socialización  e  interacción  entre  los







realización  de  una  encuesta  presencial.  La  investigación  muestra
que  los  patios  de  la  ciudad  de  Córdoba  son  los  espacios  verdes
mayormente  escogidos  por  sus  propietarios  para  pasar  su  tiempo
libre,  y  que  el  contacto  y  cuidado  de  estos  pequeños  espacios
contribuyen  a  generar  en  sus  propietarios  y  usuarios  una





Numerous  studies  consider  public  green  spaces  in  cities  to  be
privileged places for the socialization and interaction processes that
are  developed  between  people  and  nature.  However,  our  work






























with  courtyards  in  the  historic  quarter  of Cordoba, may  receive  as
many or more benefits  in  their courtyards,  than  if  they visited other
green  spaces  in  the  city.  To  develop  this  concept  we  used  a
qualitative  methodology,  focus  groups,  as  well  as  quantitative
methodology,  face  to  face  interviews. Research  shows  that  private
courtyards in the city of Cordoba are most commonly chosen green
space for the owners to spend their free time, and that contact and
care of  these small  spaces, all  contribute  to  the owners and users
level of satisfaction. This satisfaction is equal to or greater than the
effect if they visited other urban green spaces.
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